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 یپَػت ّبی ثیوبسی تشیي ؿبیغاص  یکی تیدسهبت
دس کَدکبى  یتوبػ تیًَع دسهبت تشیي ؿبیغاػت ٍ 
 یوبسیث يی. اثبؿذ هیپَؿک  تیدسهبت بیکٌِْ  تیدسهبت
 ؿَد هی ذُیپَؿ بپشید بیکٌِْ  ٍػیلِِ ثاص پَػت کِ  ای ًبحیِ
هـخق  یوبسیث قیػلت دق ّشچٌذ. کٌذ هی شیسگسا د
توبع ثب ادساس ٍ  طَثت،س ؾ،یهبًٌذ ػب یػَاهل یٍل ؛ؼتیً
). 1( ثبؿذ هی لیدخ آى دبدیدس ا Hp شاتییهذفَع ٍ تغ
ٍ  سكذد 53تب  7دس هطبلؼبت هختلف اص  یوبسیث یفشاٍاً
  هتحذُ ایبلاتاػت. دس  ؿذُ گضاسؽّن  %05تب  یحت
) ٍ 2( سكذد 51 بیتبلی، دس اسكذد 78دس طاپي  ،سكذد 57
 یساؽ پَؿک ثِکَدکبى هجتلا  سكذد 43/9حذٍد  شاىیدس ا
ػَم تب  ّبی ّفتِ یط یوبسیث يیؿشٍع ا . هؼوَلاًؿًَذ هی
). 3اػت ( یهبّگ 21-6 يیدٍاصدّن ٍ اٍج ثشٍص آى ث
 نیؿبهل تؼَ بپشید تیوَل دس دسهبتهؼ یدسهبً ّبی گبم
اػتفبدُ اص  تبل،یطً ِیهکشس ًبح یهکشس پَؿک، ؿؼتـَ
 ) ٍ دس5اػت ( A يیتبهی) ٍ ٍ4( ذیاکؼب ٌکیص ي،یٍاصل
اص هذ  ،ػلائن ذیٍ تـذ یقبسچ ّبی ػفًَتثشٍص  َستك
ٍ  کًَبصٍلیه وبصٍل،ی(هبًٌذ کلَتش یهَهؼ ّبی قبسذ
 يی. اگشدد هی) اػتفبدُ 7( ذییاػتشٍکَی) ٍ کَست6) (يیؼتبتیً
ؿذى،  پَػتِ پَػتِصخن ّوشاُ ثب  دبدیا لیاختلال ثِ دل
 چکیدٌ:
کزم  ٍ ببضذ یهپَضک  تيدرهبت بیکٌِْ  تيدر کَدکبى درهبت یتوبس تيًَع درهبت يیتز عیضب ّذف:سهيٌِ ٍ 
بِ عٌَاى یک  تَاًذ هیکِ هٌيشیَم  اًذ دادُهطبلعبت ًطبى  است. ٌِيسه يیدر ا هَرد استفبدُکزم  تزیي ضبیعکبلاًذٍلا 
در  نیشيکزم هٌ یاستعوبل هَضع یاثزبخط يييحبضز بب ّذف تع هطبلعِلذا ؛ زديقزار گ تَجِ هَرد التْبة ضذعبهل 
 .ضذدر هقبیسِ بب اثز کزم کبلاًذٍلا اًجبم  یپَضک راشدرهبى 
بِ  کٌٌذُ هزاجعِ بپزید تيدٍ سبل هبتلا بِ درهبت زیکَدک س 46 ،یٌيببل ییکبرآسهب ی هطبلعِ کیدر  :یبزرس رٍش
در  یتصبدف طَر بِ وبراىيٍارد هطبلعِ ضذًذ. ب یتصبدف گيزی ًوًَِّبجز ضْزکزد بِ رٍش  وبرستبىيبخص اطفبل ب
کزدًذ ٍ در گزٍُ دٍم کزم  بفتیٍ کبلاًذٍلا در نیشيهٌ یبيضذًذ. گزٍُ اٍل کزم تزک نيتقس ًفزُ 23دٍ گزٍُ 
 لاتي(سي ٍ جٌس ٍ تحص کيپزسطٌبهِ دهَگزاف قیهَرد استفبدُ قزار گزفت. اطلاعبت اس طز تٌْبیی بِکبلاًذٍلا 
 عِ،یٍسعت ضب عِ،یضب ِيًبح ،یپَضک، هقبٍهت بِ درهبى قبل ضیتعذاد دفعبت تعَ ،یوبريب هبدر) ٍ هذت سهبى
ٍ  یفيتَص یآهبر ّبی آسهَىبب  SSPS افشار ًزمٍ تحت  ليدارٍ تکو شیپس اس تجَ یْبَدًَع پَضک ٍ سهبى ب
 .ذیگزد تحليل ٍ تجشیِ یاستٌببط
 کوتز اس گزٍُ ضبّذ بَد داری هعٌی طَر بِگزٍُ هذاخلِ  یبَدهطبلعِ ًطبى داد کِ هذت سهبى بْ يیا جیًتب :ّب بفتِی
 .)=P0/560(هطبّذُ ًطذ  داری هعٌی یهبرآدر دٍ گزٍُ تفبٍت  عِیاًذاسُ ضب ييب یٍل)؛ =P0/100(
اس  تَاى هیداضتِ است ٍ  یهطلَب زيثأکَدکبى ت بپزید تيدرهبت یبز بْبَد نیشيهطبلعِ، هٌ يیا جیطبق ًتب :یزيگ جِيًت
 استفبدُ ًوَد. کَدکبى بپزید تيارٍ در درهبى درهبتد يیا
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پَػت،  یذگییػب ،یذگیخشاؿ ،یخبسؽ، ػَصؽ، خـک
 یسا ثشا ٌِیصه تَاًذ هی ّب هیکشٍةًفَر ػَاهل هحشک ٍ 
 يیّوچٌ ؛)8( فشاّن کٌذ ّب قبسذٍ  بلیثبکتش ّب ػفًَت
دس  ثیخَا ثیًخَسدى ٍ  شیخَة ؿ ،قشاسی ثیثبػث 
ثبػث هشاخؼِ هکشس ثِ  هؼئلِ يیکِ ا ؿَد هی شخَاساىیؿ
 يیٍ اهطشاة دس ٍالذ یًگشاً ؾیاطفبل ٍ افضا يیهتخلل
اص  یکی یهَهؼ یذّبییکَاػتشٍیکَست .)9( ؿَد هی
هلشف  یٍل ؛اػت یوبسیث يیا حیسا ّبی دسهبى
 ذسم،یاپ یهبًٌذ آتشٍف یثب ػَاسم خبًج ّب آى هذت طَلاًی
ٍقفِ  ٌگ،یآدسًبل، ػٌذسم کَؿ -ضیَفپیػشکَة هحَس ّ
 ).11( ّوشاُ اػت ٌفٌتَمیگلَتئبل ا ی) ٍ گشاًَلَهب01( سؿذ
هتَى هختلف  هشٍس  ثِ یٍ ّوکبساى دس هطبلؼِ ا semaJ
اػتئبسات  َمیٌیآلَه ذیذسٍکؼیّ نیضیاثش هٌ یبثیخْت اسص
اص ًقؾ  یحبک حیًتب اگضهب پشداختِ کِ تیدس دسهبى دسهبت
بظت اص پَػت دس ثشاثش آلشطى ّب ٍ دس حف یکشم هَهؼ
پَػت  نیتشه ٌکِیثَد ٍ ًکتِ هْن ا یخبسخ ّبی هحشک
پَػت ثَدُ  ّبی چشثی یٌیگضیٍ خب سطَثت قیاص طش ػوذتبً
کشم  يی. اؿَد هی تیدسهبت ػلائناػت ٍ لزا ػجت کبّؾ 
 اصخبسؽ دس اًَ اع هختلف دسهبتَص، ػجت سفغ ػَصؽ ٍ 
 ک،یآلشط یوبػت تیدسهبت ک،یآتَپ تیدسهبت خولِ
 3تب  2کشم  يیکِ ا ؿَد هی ِیاػت ٍ تَك یتوبػ تیدسهبت
 ).21ثبس دس سٍص هلشف ؿَد (
ػبهل  کیثِ ػٌَاى  نیضیاص هٌ ضیاص هطبلؼبت ً یثشخ
 تیدٌّذُ صخن ٍ کبّؾ التْبة دس دسهبت بمی، التالتْبة هذ
ثب  ا؛ لز)31( اًذ ثشدُ  ًبمپَػت  کٌٌذُ تشهینٍ  کیآتَپ
ٍ سفغ هـکلات  تیاص دسهبت ٌِیهشاقجت ثْ تهشٍس ثِ تیػٌب
اختلال  يیدس اهش هشاقجت اص ا شیدسگ يیٍالذ ّبی ًگشاًیٍ 
هْن کِ کشم کبلاًذٍلا  يیتَخِ ثِ ا يیدس کَدکبى ٍ ّوچٌ
ٍ  یثشسػ .ثبؿذ هی ٌِیصه يیدس ا هَسداػتفبدُکشم  تشیي ؿبیغ
ثِ ػٌَاى  نیضیهٌکشم  هذالتْبثی تیخبك یؿٌبخت اثشثخـ
هٌظَس  يیثَدُ کِ ثِ ّو تَخِ هَسد گشیتخبة داً کی
 یکشم حبٍ یاػتؼوبل هَهؼ شیثأت يییثب ّذف تؼ یهطبلؼِ ا
دس هقبیؼِ ثب اثش کشم کٌِْ  تیدس دسهبى دسهبت نیضیهٌ
ثِ ثخؾ اطفبل  کٌٌذُ هشاخؼِدس کَدکبى کبلاًذٍلا 
 .قشاس گشفت ثشسػی هَسدّبخش ؿْشکشد  وبسػتبىیث
 :یبررس يشر
اص ًَع کبسآصهبیی ثبلیٌی دٍ ػَ  حبهش هطبلؼِ
 اًدبم یکَدکبى هجتلا ثِ ساؽ پَؿک یکَس ثَدُ کِ ثش سٍ
ًفش اص کَدکبى صیش دٍ  46هَسد هطبلؼِ ؿبهل  تیخوؼ ؿذ.
ّبخش  وبسػتبىیثِ ثخؾ اطفبل ث کٌٌذُ هشاخؼِػبل 
دٍ  شیٍسٍد ؿبهل کَدکبى ص یبسّبیهؼ. ؿْشکشد ثَدًذ
اطفبل ٍ  تَػط هتخلق یساؽ پَؿک قیػبل، تـخ
ّوشاُ هبًٌذ  ّبی ثیوبسیخشٍج ؿبهل ٍخَد  هؼیبسّبی
 یکوجَد سٍ غ،یبصیدس کـبلِ ساى، پؼَس ذایػفًَت کبًذ
کبلاًذٍلا دس دسهبى ساؽ  شیغ یٍ اػتفبدُ اص داسٍ
 ن،یضیهٌ یجیکشم تشک بیثِ کبلاًذٍلا  تیحؼبػ ،یپَؿک
ًظش گشفتِ ؿذ. ثؼذ اص  دس کیؼتویػ ّبی ثیوبسی اثتلا ثِ
کِ ؿبهل  ؼتیهکتَة ٍ چک ل ًبهِ سهبیتي گشفت
تؼذاد  ، ًَع پَؿک،کیهـخلبت دهَگشاف شیًظ یهَاسد
ٍػؼت  ؼِ،یهب ِی، ًبحیػبثقِ آلشط پَؿک، نیتؼَ
اثتلا  صهبى هذت ،یهقبٍهت ثِ دسهبى قجل وتش،یثِ ػبًت ؼِیهب
پضؿک، ًَع پَؿک،  نیتؼذاد دفؼبت تؼَ ت،یثِ دسهبت
ثَد.  وبساىیث قیخآدسع ٍ ؿوبسُ تلفي دس كَست تش
پضؿک هتخلق اطفبل ثب هـکل ساؽ  قیثب تـخ وبساىیث
ثِ كَست  ًٍَع ساؽ  ًظش اصثَدى  کؼبىیٍ  یپَؿک
کبلاًذٍلا ٍ  یجیگشٍُ هَسد کشم تشک وبساىیثَد. ث یتلبدف
هـبثِ گشٍُ  ؼبتیگشٍُ ؿبّذ کِ هب وبساىیٍ ث َمیضیهٌ
 نیضیکشدًذ. هٌ بفتیکشم کبلاًذٍلا دس ،هَسد داؿتٌذ
 ِیتْ %2 اػتئبسات ػبخت ؿشکت هشک آلوبى ٍ ثب غلظت
تَػط  یثِ كَست ػبختٌ ؿذُ تْیِ ّبی کشم .ذیگشد
ثَد تب سٍصاًِ ثؼذ اص ّش  ؿذُ تؼییيثب فشهَل اص قجل  سٍػبصدا
کبهل دس هحل هجتلا  یًَثت تؼَین پَؿک تب ثْجَد
تب ثْجَدی  دٍهشتجِ ّشسٍصاػتؼوبل گشدد. پیگیشی ثیوبساى 
طَل هذت هلشف داسٍ تب  يیّوچٌ ؛م ؿذکبهل اًدب
ؿذى التْبة ٍ  ثشطشف یؼٌی ؼبتیکبهل هب یثْجَد
 یثْجَد صهبى هذت بىیثَد. دس پب ؼبتیٍ سفغ هب یقشهض
 افضاس ًشمدادُ ثب  ٍتحلیل تدضیِ .ذیهحبػجِ گشد وبساىیث
 یٍ کب هؼتقل یت یٍ ثب آصهَى آهبس SSPS یآهبس
ػطح هؼٌی داسی  دس توبم آصهَى ّب.اًدبم گشفت اػکَئش
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 :َا افتٍی
 يیبًگهی ٍ ػبل 1/9±0/8ػي گشٍُ هذاخلِ  يیبًگیه
دٍ گشٍُ  يثی. ثَد ػبل 1/9±0/6دس گشٍُ ؿبّذ  وبساىیػي ث
 .)P=0/060(ٍخَد ًذاؿت  داسی هؼٌیتفبٍت  یػٌ ًظش اص
ٍُ اص ًظش ثَد ٍ دٍ گش ٌِیهٌطقِ پش ؼِیهحل هب تشیي ؿبیغ
ٍخَد ًذاؿت  داسی هؼٌیهـبثِ ثَدًذ ٍ تفبٍت  ؼِیهحل هب
 .)1ؿوبسُ (خذٍل ) P=0/560(
 
 در دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضبّذ عِیهحل ضب :1جديل ضمار  ٌ
 هحل ضبیعِ
 ضبیعِ ٍسعت
 P جوع کطبًِ راى پزیٌِ
 001 8/81 6/56 گزٍُ هَرد
 0/560
 001 6/04 2/65 گزٍُ ضبّذ
  001 7/92 9/06 جوع
ه ها به صورت درصد بیان شده اود.داد؛ 2X=5/74
 
 هقبیسِ سي ٍ سهبى بْبَدی در دٍ گزٍُ هَرد ٍ ضبّذ: 2جديل ضمارٌ 
 گزٍُ
 هتغيز
 فبصلِ اطويٌبى P اًحزاف هعيبر هيبًگيي
 حذ ببلا حذ پبیيي
 0/50574 -0/57782 0/526 0/30048 1/5739 گزٍُ هَرد سي (سبل)
 0/52776 1/8348 گزٍُ ضبّذ
 2/627 0/887 0/100 0/76 3/52 ضبّذ گزٍُ سهبى بْبَدی (رٍس)
 0/05 1/05 گزٍُ هَرد
 
صهبى  يیبًگیهطبلؼِ ًـبى داد کِ ه يیا حیًتب
 کٌتشل گشٍُ دس ٍ سٍص 1/5±0/5دس گشٍُ هذاخلِ  یثْجَد
 دس گشٍُ هَسد ثْجَدی صهبى ٍ ثَد سٍص 3/52±0/76
 )P=0/100(کوتش اص گشٍُ ؿبّذ ثَد  داسی هؼٌی طَس ثِ
 .)2بسُ ؿو(خذٍل 
 
 :بحث
اػتؼوبل  یاثشثخـ يییحبهش ثب ّذف تؼ هطبلؼِ
پَؿک  تیدس دسهبى دسهبت نیضیکشم هٌ یهَهؼ
ّبخش ؿْشکشد  وبسػتبىیاطفبل ث ثِ ثخؾ کٌٌذُ هشاخؼِ
دس گشٍُ هذاخلِ  یصهبى ثْجَد يیبًگیاًدبم ؿذ. ه
اص  کِ ثَد سٍص 3/2±0/6 کٌتشل گشٍُ دس ٍ سٍص 1/5±0/5
دس گشٍُ هذاخلِ ًؼجت ثِ هبى هذت دس طَلکبّؾ  ًظش
 ثَد. داس هؼٌیگشٍُ ؿبّذ 
 یبثیاسص یثِ ثشسػ یٍ ّوکبساى دس هطبلؼِ ا semaJ
اػتئبست دس دسهبى  نیٌیآلَه ذیذسٍکؼیّ نیضیاثش هٌ
دس  یًـبى داد کشم هَهؼ حیاگضهب پشداختٌذ کِ ًتب تیدسهبت
 یخبسخ ّبی هحشکحفبظت اص پَػت دس ثشاثش آلشطى ّب ٍ 
دػت ِ ث حیًتب .ثبؿذ هی یشیاًکبسًبپز ٍ هؤثش ًقؾ یداسا
ٍ  semaJ هطبلؼِ ثب ساػتب ّن ضیحبهش ً بلؼُِ اص هطآهذ
ثْجَد ٍ  ثش نیضیهٌ یکشم حبٍ ثیشأت اص یّوکبساى حبک
 سػذ هی. ثِ ًظش ثبؿذ هیساؽ  بپشیاص د یالتْبة ًبؿ کٌتشل
 یٌیگضیسطَثت ٍ خب قیاص طش پَػت ػوذتبً نیکِ تشه
 ػلائنثَدُ اػت ٍ لزا ػجت کبّؾ  پَػت ّبی چشثی
ثب تؼشیغ سًٍذ  تشکیجبت کشم هٌیضیَم. ؿَد هی تیدسهبت
خبسؽ دس اًَاع هختلف دسهبتَص،  ٍػَصؽ سفغ  ثْجَد ٍ
ٍ  کیآلشط یتوبػ تیدسهبت ک،یآتَپ تیدسهبت خولِ اص
 داسای اسصؽ دسهبًی قبثل قجَل تلقی ؿذُ  یتوبػ تیدسهبت
ثبس دس سٍص هلشف  3تب 2کشم  يیاػت کِ ا ؿذُ تَكیٍِ 
ثب هذًظش قشاس ًیض هطبلؼِ حبهش  دس ّویي ساػتب .)41( ؿَد
 آى یاثشثخـ ، ثِ ػٌدؾ هیضاىدس دٍ ًَثتدادى اػتفبدُ 
 بپشید التیبم ثیش قبثل قجَل دسأپشداختِ ٍ ًتبیح حبکی اص ت
یکی اص دغذغِ ّب ٍ ًگشاًی ّبی اكلی . ثبؿذ هیساؽ 
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 ّبػت. هـکلات پَػتی دس ًتیدِ اػتفبدُ اص پَؿک
کِ هوکي اػت هٌدش ثِ اص ّن   ًگشاًیٍ  دغذغِ
گؼیختگی سٍحی ٍ سٍاًی هبدساى ٍ خبًَادُ ّبی آًبى 
گشدد ٍ آًبى سا ثب اػتشع ٍ اهطشاة هَاخِ ػبصد. لزا 
اػتفبدُ اص چٌیي تشکیجی هی تَاًذ دس کٌتشل ٍ التیبم دیبپش 
  اؽ کوک کٌٌذُ ٍ ثِ ًَػی تؼکیي دٌّذُ ثبؿذ.س
ٍ ّوکبساى دس  oilgoiG، گشید یهطبلؼِ ا دس
دس  یتوبػ یآلشط تیثش دسهبت یقیتضس نیضیاثش هٌکِ ، يیچ
 ٍ ثب آهیضی سًگگَؽ هَؽ سا ثب اػتفبدُ اص 
 داسی هؼٌیکبّؾ  ،ًذًوَد یثشسػ یًَس کشٍػکَحیه
آًبى . یذگشدسا گضاسؽ  گَؽ تنیتَسم ٍ اس ضاىیه دس
 تیدسهبت دس دسهبى نیضیاص هٌ یغلظت خبك ًـبى دادًذ
 ).51اػت ( هؤثشهَؽ دس  یتوبػ یآلشط
 یاص اػپش ٍ ّوکبساى کِ edifrotsaPدس هطبلؼِ 
خْت  یهَهؼ نیضیهٌ ذیذسٍاکؼیٍ پوبد ّ یسٍ ذیکلشا
ؿکن ٍ  ِیًبح یخشاح ّبی ثشؽاص  یًبؿ ّبی صخندسهبى 
 صخن دس اًذاصُ تَخْی بثلقاػتفبدُ کشدًذ، کبّؾ  یتٌبػل
ٍ کٌتشل ثْتش ػفًَت ٍ دسد دس  یثْجَد صهبى هذتٍ 
پلاػجَ ثذٍى ػبسهِ  کٌٌذگبى دسیبفتثب  ؼِیبدس هق وبساىیث
 تیخبك يیثٌبثشا ؛)61گضاسؽ کشدًذ ( تَخِ قبثل یخبًج
ػبسهِ  ػجت کِ آى ثذٍى نیضیهٌ جبتیتشک یثخـ بمیالت
هبى اختلالات هشتجط ؿَد، دس دس وبسیدس ث تَخِ قبثل یخبًج
 ّبی دغذغِاص  یکیّوَاسُ  شایص ؛داسد یبدیص تیاّو
هبًذى  ی، ثبقیثشٍص ػَاسم خبًج وبساىیٍ ث ػلاهت يیهشاقج
اػت کِ اص  یاختلالات پَػت شیخَؿگبُ صخن ٍ ػب
دس دسهبى  یهَهؼ یداسٍّب کبسگیشی ثِهَاًغ  تشیي خذی
 .گشدد هیهحؼَة  ّب ثیوبسی
ٍ ّوکبساى ثب  hkiahS کِ گشید یهطبلؼِ ا دس
 نیضیهٌ تیساخؼِ ثب تشک amsalemّذف دسهبى 
ٍ فلَسػٌت ّوشاُ ثب  یهَهؼ %5فؼفبت  لیاػکَسث
 يیهجتلا ثِ ا وبسیث 56اًدبم ؿذ.  ییبیآػ وبساىیًَس دس ث
 نیضیهٌ یّفتِ تحت دسهبى هَهؼ 21حذٍد  یوبسیث
ّوشاُ ًَس قشاس  تٍ فلَسػٌ %5فؼفبت  لیاػکَسث
 هؤثش وبساىیث يیا پشهلاًَصیکبّؾ ّ گشفتٌذ کِ دس
 جبتیتشک یاثشثخـ ثَدى فیطالغیٍػ). 71ثَدُ اػت (
یکی اص  پَػتیاختلالات  بمیدس ثْجَد ٍ الت یویضیهٌ
ّبی هْن دس اػتفبدُ اص ایي تشکیجبت هَهؼی  هَلفِ
سا دس کَدکبى کِ ّوَاسُ  آى کبسگیشی ثِکِ  اػت
ػذم  لیدل ّؼتٌذ ٍ ثِ پزیش آػیت ّبی گشٍُاص  یکی
 ضیخبف دس تدَ بطبتیثب احت یوٌیا ؼتنیتکبهل ػ
اثشات  تَاًذ هیٍ  ًوَدُ لیتؼْسا داسٍ هَاخِ ّؼتٌذ، 
 یپَػت دس کٌتشل اختلالات ای کٌٌذُ تؼییيهثجت ٍ 
 ساؽ داؿتِ ثبؿذ. بپشید شیًظ
کِ ثب ّذف  ضیً سهبصادٍُ  یشخیدس هطبلؼِ ا
ب ػَکشالفبت ث یاػتؼوبل هَهؼ اثشثخـی ؼِیهقب
 ،کٌِْ اًدبم ؿذ تیدس دسهبى دسهبت ضٍىیذسٍکَستیّ
 تیهبِّ کِ هجتلا ثِ دسهبت 42تب 1 شخَاساىیًفش ؿ 46
هجتلا  وبسیث 23قشاس گشفتٌذ.  یهَسد ثشسػ ،کٌِْ ثَدًذ
 ضٍىیذسٍکَستیثب کشم ّ ِیثقٍ  %4ثب کشم ػَکشالفبت 
 یشیگیکبهل پ یتحت دسهبى قشاس گشفتٌذ ٍ تب ثْجَد
 یاثش یبى داد کِ ػَکشالفبت هَهؼًـ حیؿذًذ. ًتب
 تیدس دسهبى دسهبت یهَهؼ ضٍىیذسٍکَستیهؼبدل ّ
 بپشیدسهبى ٍ هشاقجت اص د طَسکلی ثِ). 81( داسد بپشید
 یهذسى اهشٍص یبیساؽ دغذغِ ّوِ هبدساى دس دً
گؼتشدُ ٍ هتٌَع  غبتیّوَاسُ دس هؼشم تجل کِاػت 
 قشاس داسًذ. هبدساى یتدبس ّبی پَؿکاػتفبدُ اص 
 يیاص ا غیگزؿتِ ثِ اػتفبدُ ٍػ ثشخلاف یاهشٍص
ساؽ  بپشیثشٍص د یسا ثشا ٌِیٍ صه پشداصًذ هی ّب پَؿک
دس  یشاتییتغ ٌکِیا لیساؽ ثِ دل بپشی. دػبصد هیفشاّن 
هبدساى ٍ خبًَادُ  بً، ثؼوکٌذ هی دبدیظبّش کَدک ا
آًبى  ّبی ًگشاًیاص  یکیسا هوطشة ًوَدُ ٍ ّوَاسُ 
 کبسگیشی ثِاػت.  یشخَاسگیؿٍ  یدس صهبى ًَصاد
دس کٌتشل  یکِ اثشات هثجت یهَهؼ یٍ پوبدّب ّب کشم
هٌدش  وبًیهؼتق ٌکِیاختلال داؿتِ ثبؿٌذ، ػلاٍُ ثش ا يیا
، اص هٌظش ٍ گشدًذ هیاختلال هزکَس  بمیثِ ثْجَد ٍ الت
ثِ خبًَادُ ٍ  یبًیکوک ؿب یٍ سٍاً یسٍح اًذاص چـن
ٍ  ّب ًگشاًی کٌتشلتب ثتَاًٌذ ثب  کٌذ هیهبدساى  خقثبلا
ثِ  یاص هَاخِ ثب اختلالات پَػت یًبؿ ّبی اػتشع
لزا ؛ اص کَدکبى خَد ثپشداصًذ هؤثشتشهشاقجت ثْتش ٍ 
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ه شظٌهیىاض شثا ـخثی ٍ ٌچوّیي ؼتییي  مساَػ
لبوتحای جًبخی یکی دشثسبک تبػَهَه صای  سد
ػیتؼن تؿاذْث تبهذخی ًبهسد ٍی وّ ِث .تػایي 
پ سَظٌهیدبٌْـ یه ددشگ تبؼلبطه بتی ٌچ بثیي سبتخبػی 
 دبؼثا سدغیػٍ شت  سدٍُشگ یبّ دیشگ ظًیش  ِث لاتجه داشفا
نخص یبّ ًبوؼث ٍ شتؼث گتخَػی ًیض بتً ٍ مبدًایح  ىآ
صسا دسَهیثبی گ ساشقیدش .ِث یلکسَط بتً قجطیح  لكبح
ا صایي ه ،ِؼلبطهٌیضین دَجْث شثی تبهسدیت دیشپب 
ت ىبکدَکأثیش ثَلطهی  ٍ تػا ِتؿادیه ىاَت ا صایي 
تبهسد ىبهسد سد ٍسادیت دیشپب تح ٍ ىبکدَکی بػیش 
تبهسدیت .دَوً ُدبفتػا بّ 
 
تویٍج گیری: 
بتً قجطیح ایي ٌه ،ِؼلبطهیضین دَجْث شثی 
تبهسدیت دیشپب ثأت ىبکدَکیش ثَلطهی  ٍ تػا ِتؿاد
یه ىاَت  صاایي تبهسد ىبهسد سد ٍسادیت دیشپب 
.دَوً ُدبفتػا ىبکدَک 
دربراک یٍتفا اَی لاب رد صَيژپیه: 
بتًیح  مشک صا ُدبفتػا ِک داد ىبـً شهبح ِؼلبطه
ٍبحی ٌهیضین شػ دَجْث سدیغ بهیِؼ ؿبً ةبْتلا ٍی  صا
کؿَپ ؽاسی اسادی تأثیتاش گوـچ ٍ تجثهیشی  ُدَث
 ٍ ىبػآ دشثسبک ِث ِخَت بث .تػاکن ٌِیضّ  ىٍذث ٍساد
جًبخ ِهسبػ يتؿادی ػ سدیي نک ٌِیضّ ـخثشثا ٍ ىدَثی 
خ مساَػ ىاذقف ٍ لابثجًبی تؿاذْث ىبٌکسبک ،عَولهی 
یه ذًٌاَت فشؼه بثی ایي  سد ؽصَهآ ٍ ىاسدبه ِث ٍساد
ؿ دسَهیَُ  صا ُدبفتػاآٌچوّ ٍ ىیي  ٍ تػبٌه یَـتؼؿ
هص کدَک ٌِْک سشکه نیَؼتیٌِ  نّاشف ٍ دسد ؾّبک
.دسٍآ نّاشف اس کدَک ؾهاسآ ىدَوً 
 
:یوادردق ي رکطت 
 شهبح ِؼلبطهبهصآسبک ذک بثیی لبثیٌی 
IRCT2012070910222N1 ػس تجث ِثیذ.  ِلیػٌَیذث
 ىاشگـٍّظپشث دَخ  مصلایه ذًٌاد  يیا سد ِک یًبؼک صا
 یسبکوّ ؾٍّظپ،ذًدشک  ِث شکـت ٍ شیذقتلوػ ذًسٍآ. 
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Background and aims: The most common touchable dermatitis in infants is diaper dermatitis. 
Calendula cream is the most common cream used in this regard. It can act as an anti-
inflammatory agent. This study was aimed to examine the efficacy of using local magnesium 
cream for treatment of diaper rash compared to calendula cream. 
Methods: In this clinical trial study, 64 infants less than two years of age with Diaper dermatitis 
referred to the pediatric department of Hajar hospital were recruited through random sampling. 
Patients were randomly divided into 2 groups of 32 each. The first group received combined 
magnesium cream and the second group received a single calendula cream. Recovery time in the 2 
groups was compared. Demographic data (age, sex, and mother’s education), duration of illness, 
frequency of changing diapers, resistance to previous treatments, lesion area, lesion size, the type of 
diapers and recovery time after drug administration were collected by a questionnaire. Data were 
analyzed using descriptive and inferential statistics tests and SPSS software. 
Results: The results showed that the duration of recovery time was significantly lower than 
the control group (P=0.001), but the size of the lesion in 2 groups was not statistically 
significant (P=0.065). 
Conclusion: The results of this study revealed that magnesium has a favorable impact on the 
improvement of children's diaper dermatitis and can be used in the treatment of children diaper 
dermatitis and even used dermatitis. 
 
Keywords: Magnesium cream, Diaper rash, Children, Calendula cream. 
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